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NEMZETI A l  ? h   i'1' f* #81^S  '£ színház.
R e s z le r  I s t v á n  igazgatása alatti
Vasárnap 1862. év October 26-kán adatik:
Énekes népszínmű 3 szakaszban. A franczia háborúból veti katonai adoma után irta Vachot Imre, zenéjét szerzé Böhm Gusztáv.
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Ha a huszár bort iszik 
Nem iszsza meg az eszil.
H  sz& kasz:
Kilyukadt a csárda teteje 
Ki lopták a rózsám belőle.
XXI. szakasz.
Úgy szereti Iffiuezi lovát. 
Mini kedves élete párját.
S Z E  I l k l  I  K:
kápíárúk
Virág MarczL közhuszár 
Borcsa, markotánynsnÖ — 
Mogór, húszáról*m estei* 




Neje —í! -a huszár
- - — Gerecs. János gazda
. . . . Benedekné. Neje —
-■ —  Zöldy. 1. j - -
— Föl lányi. 2.1 —
Ürmén vi. 3-( raarkofányi
—  Chován. 4.1) — •
— — Sánta. 5 | —
— Timárné. 6. r  _
_ —  Sándori: 1 )
— Miklósi. 2.) ez igány
— — Kállay. 3.)
— — Jaczkó. Történik Győr vidékén. ídn
. — : Várj
— Egri né.
—  M á r J u l c s a .  
v— Jaczkóné.
Kovácsics Júlia.
—  Oemjén Mari. 
Márionffyné.





Helyárak: N:*gy páholy frt 5 #  kr. Kis páholy a  Irt Támlásszék 41 fr!._  Földszinti záriszék m  kr. Emeleti za'riszék. 4 0  kr. Földszint 4 0
kr. Emeleti bemenői kr Karzat 2 0  kr.
Sr's Jegyek válthatók reggeli 9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 órakor.
A színrigyi egylet által kitűzött 50 arany jutalomra beérkezett pályaművek közziil. az „  
és ssM£gy V€MSéiyt€& etél*vígjátékok lévén versenyre bocsátandók, — hogy a pályázati fölvéte­
lekhez képest, ezen pályaművek egyikének a közönség ítélete méltányos figyelembe vételével lehessen a jutalom- 
dijjatoda Íté ln i; az előbb említett f, hó 28-kán az utóbbi pedig 29-kén fog színre hozatni, miről a t. ez. közönséget 
előlegesen értesíteni kötelességének tartja a szinügyi választmány,
Kelt Debreezenben October 23-kán 1862. , .
Kedden October 28-kán 1862
Első szerelem.
A f. szinllgyegyleti választmány által kitűzött 50 aranyra pályázó vígjáték 3 felvonásban
Kiadta: M i  r t o n f f  y F r i g*y e s lilkát*.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862. Nyomaton a város könyvnyomdájában. ^
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
